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Економічне зростання - це розширення масштабів виробництва, зростання випуску 
продукції, збільшення національного доходу або валового національного продукту.  
Основними чинниками економічного зростання можна вважати показники ефективності 
використання природних ресурсів (землі, корисних копалин), трудових ресурсів, кількість 
працездатного населення, рівень освіченості та  стан здоров'я населення, продуктивність праці, 
стан основного капіталу (обладнання підприємств, транспортних засобів усіх сфер народного 
господарства), рівень науково-технічного прогресу та сукупний попит. 
Економічне зростання виявляється в конкретній динаміці — кількісному збільшенні та 
якісному вдосконаленні суспільного продукту і факторів його виробництва. Розрізняють два 
основні типи економічного зростання — інтенсивний та екстенсивний (залежно від того, за 
рахунок чого досягається розширене відтворення).  
Екстенсивний тип зростання здійснюється шляхом збільшення обсягів залучених до процесу 
виробництва ресурсів. Інтенсивний тип — це такий, який здійснюється шляхом ефективнішого 
використання ресурсів на основі науково-технічного прогресу та найкращих форм організації 
виробництва. 
Кожен з типів економічного зростання на практиці не існує в чистому вигляді, а поєднується 
один з одним у певній комбінації. Збільшення ролі і частки інтенсивного типу економічного 
зростання називається інтенсифікацією економіки.  
Виходячи з вищесказаного, варто наголосити на важливості енергозбереження та 
впровадження сучасних ресурсо- та енергозберігаючих технологій у промисловості, що 
забезпечить інтенсивний  шлях зростання економіки країни. 
На сьогоднішній день економічне зростання в Україні частково призупинене. Однією з 
причин такого стану є воєнний конфлікт на Сході країни, який сприяє руйнуванню господарської 
діяльності, перешкоджанню у збиранні податків, несприятливо позначається на експорті та 
зменшує довіру інвесторів.  
Враховуючи ситуацію, що склалася, до пріоритетних галузей економічного зростання в 
Україні можна віднести машинобудування (виробництво машин та обладнання) та сільське 
господарство (пшениця, соняшник, буряк). Провідні рейтингові агентства прогнозують нульове 
зростання економіки України у 2015 році і незначне зростання у 2016 році. 
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